







B 股成分指数在 19 95 年 1 月 3 日至
















(一 )沪深 A 股指数收益率的 A R C H 现象研究







































件方差 的变化往 往直接影响条件期望 的值
。
G A R CH 一M 模型对 回归模型的条件期望和条件方
差都作了描述
,
是对 G A R C H 模型的推广
。
因此本

























有如下的 G A R CH( r,q )的表
示形式
,
则称随机过程卜}服从 GA R c H
一M 过程
。
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R lt= e + s
。
R 3
t二e + ￡ t
然后对两个回归方程的残差作 A R CH 一LM 检
验
,
得 ( l )式的 LM 值 40 7
,





即两式中的残差存在 A R C H 现象
。
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模型 2 0. 04 9 2
.
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19 5 年 l 月 1 日起
,
沪深 A 股及基金交易取消 T +0
回转交易
,














































( 2) 参数 嗽 (1= 1
,




































































(二)沪深 B 股指数收益率的 A R C H
现象研究
以下我们处理两市的 B 股指数收益






通过对序列的 A C 值和 Q统计量
的考察
,





然后对 两个 回归 方程 的残差作
A R CH 一LM 检验
,
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最优结果分别为 G A R C H 一M (1
,
l)






从以上回归结果可知 B 股市场与 A
股市场的两个不同特点
:





















































模型中的参数 a 由小于 O 变为大
现出显著的 八R C H 现象
,
即模型 1 一 4 中
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